
































男児 ６０年代 ７０年代 ８０年代 ９０年代 ２０００年代
異なり字数 １９ ２１ １８ ２９ ２３
延べ字数 ７１ ７５ ９０ ９１ ９１
新出漢字数 ― １１ ５ １５ ９
表２ 名前の字種の変遷：女児４
女児 ６０年代 ７０年代 ８０年代 ９０年代 ２０００年代
異なり字数 １３ １８ １８ ３１ ２４
延べ字数 １１４ １０３ ７７ ８９ ９３





















































・『日本語漢字辞典３版』 新潮社編 ２００７年 新潮社
・『現代漢和辞典初版』 木村秀次・黒澤弘光編 １９９６年 大修館
・『必携漢和辞典初版』 小川環樹・尾崎雄二郎・都留春雄編 １９９６年 角川書店
６ 名づけ本は、以下の３冊を参考にした。
・『赤ちゃんの名づけ字典』 ２００５年 小学館
・『男の子・女の子 赤ちゃんの名前事典』 ２０１０年 新星出版社




男児 A B C D E F F F 合計
２００５ １０３ ４２ ５５ ７５ ０ １ １ ４ ２８１
２００６ １００ ４７ ５８ ７８ ２ １ １ ３ ２９０
２００７ ９４ ４１ ４７ ６８ ３ ２ １ ３ ２５９
２００８ ９１ ４２ ５１ ６７ ２ １ １ ３ ２５８
２００９ ８８ ４２ ５２ ７２ ２ １ １ ４ ２６２
合計 ４７６ ２１４ ２６３ ３６０ ９ ６ ５ １７ １３５０
平均 ９５．２ ４２．８ ５２．６ ７２ １．８ １．２ １ ３．４ ２７０
割合 ３６％ １６％ １９％ ２７％ １％ ０％ ０％ １％ １００％
表４ 名前の読み方の分類：女児
女児 A B C D E F F F 合計
２００５ ８９ ５０ １０１ １２６ ７ ２ ０ １ ３７６
２００６ ９０ ５４ １１２ １２９ ８ ２ ０ ２ ３９７
２００７ ８６ ５１ １０３ １２３ ８ ２ ０ ２ ３７５
２００８ ９０ ５１ １０５ １３１ １１ ２ ０ ２ ３９２
２００９ ８３ ５２ ９８ １２６ １１ １ １ １ ３７３
合計 ４３８ ２５８ ５１９ ６３５ ４５ ９ １ ８ １９１３
平均 ８７．６ ５１．６ １０３．８ １２７ ９ １．８ ０．２ １．６ ３８２．６










































































































































































































































































円満字二郎 ２００５ 『人名用漢字の戦後史』 岩波新書
月間しにか編集部 ２００３ 「『人名用漢字』の基礎知識」 『月間しにか』 １４－７ 大修館書店
佐藤稔 ２００７ 『読みにくい名前はなぜ増えたか』 吉川弘文館
牧野恭仁雄 ２００３ 「人名用漢字・歴史と事件―制限と規制緩和」 『月間しにか』 １４－７ 大修館書店
参考サイト一覧
明治安田生命の生まれ年別の名前調査 http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/etc/ranking/ ２０１１／０２／０４
たまひよの名づけ http://women.benesse.ne.jp/tamahiyo/naduke/naduke_index.html ２０１１／０２／０４
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